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1972年 6 月 ~1979年 3 月 外務省外交史料館非常勤職員 (f日本外交史辞典j編纂委員会助手)
1979年 4 月 ~1983年 6 月 防衛庁防符研修所(現・防衛省紡衛研究所) 助手
(1982年11月 ~1983年 8 月 コロンピア大学東アジア研究所客員研究員)
1983年 7 月 ~1988年 3 月 初衛庁防禽研修所戦史部所員
1988年 4 月 ~1998年 1 丹 筑波大学助教授(社会科学系)
(1996年11丹 ~1997年 8 月 ハーバード大学ライシャワー記念日本研究所客員研究員)
1998年 2 月 ~2004年 4 月 筑波大学教授(社会科学系)
2000年 4 月 ~2003年 4 月 筑波大学大学院国際政治経済学研究科長
2001年 4 月 ~2003年 4 月 筑波大学大学院人文社会科学研究科国際政治経済学専攻長
2003年 5 月 ~2007年 3 月 筑波大学大学院人文社会科学研究科長
2007年 4 月 ~2009年 3 月 筑波大学理事・部学長(人事・評価担当)
2009年 4 月 ~2010年 3 月 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授兼学長補佐
2010年 4 月 ~2012年 3 月 筑波大学附属図書館長
学会活動
日本国際政治学会会員 1976年~現在(事務局主任 1997~98年、理事 1998~2004年、運営委
員 1998~2004年、国際学術交流委員会主任 2000~2002年、 News Letter委員会主任2002
~2004年)
軍事史学会会員 1979年~現在(理事 1986~2004年、副会長 2009年~2011年)
Association for Asian Studies (AAS) 2000年~現在
アジア政経学会会員 1998年~現在
社会的活動
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いわゆる密約問題に関する有識者委員会委員(外務省参与、座長代理、 2009年11月 ~201O年 3 月)
外交文書欠落問題諒査委員会委員(外務省参与、 2010年 4 月 ~2010年 6 月)






































会、 2006年 (分担「日本陸軍の戦略決定、 1937-45J)
波多野編 f池田・佐藤政権期のs本外交jミネルヴァ審房、 2004年
平間洋一、イアン・ガウ、波多野編 f自英交流史 1600-20003軍事j東京大学出版会、 2001年
(分担「対英戦争と?独立工作j-シンガポールからインパールへ-J)
細谷千博、入江昭、後藤乾一、波多野編?太平洋戦争の終結i桔審房、 1997年 (分担 f戦時
外交と戦後構想J)
H.クラインシュミット、波多野編 f国際地域統合のフロンテイアi彩流社、 1997年 (分担
「アジア太平洋の地域主義と日本J)








]apan-China ]oint History Project， Modern and Contemporary History，防1.，2011. (以下の2章を
担当〕
Part I， Chap.2 'The Sino-]apanese War of 1937-45: ]apanese Military Invasion and 
Chinese Resistance' (coauthored with ]un'ichiro Shoji) 






‘Soviet Entry into the War and the A-Bomb: Of Equal Importance'， inTsuyoshi Hasegawa ed.， 
The End 01 the Paαル陥r:Reappraisals. Stanford University Press， 2007 
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‘The Anglo-]apanese War and ]apan's Plan to“Liberate Asia"， 1941-45' in Yoichi Hirama&Ian 





‘]apanese-Soviet campaigns and relations 1939-45'， inThe 0.毛fordCompanion to the Second U七rld




「東保内閣の成立J(近藤新治編 f近代日本戦争史 第4巻j向台経済懇談会、 1995年)
n不平等jの構圏一安全保障をめぐる日米関係J(花井等・浅川公紀編『戦後宮米関係の軌跡j
勤草書房、 1995年)
'The ]apanese Navy and the Development of Southward Expansion'， in S. Sugiyma， M. Gurello 
eds.， lnternational Commercial Rivalry in Southeast Asia in the lnterwar Pe付od，Yale University 
Press， 194. 
‘Wilsonianism in Wartime ]apan and its Legacy'， in Harald Kleinschmidt (ed.)， Why Global 
Unilormity?: Proceedings 01 the Scond時匂rkshopon the Special Research Project on the New 






Peter Lang， David Pike eds.， The Openning 01 the Second U七rldWar， Longman， 1991 (以下、 2編
を収録〕
'The ]apanese Reaction to the Hi江tler-Sta討linPact'. 
'The Nippo-Soviet Rapprochement and ]apan's Southward Advance' 
打差史学から見た由際関係J(佐藤英夫編 f国際関係入門j東京大学出版会、 1990年)
‘The ]apanese Decision to Move South (1939-1941)' (coauthored with Sadao Asada)， in Robert 
Boyce and Esmonde Robertson eds.， Paths to円台r:New Essays on the Origins 01 the Second 
協 rld~ぬηSt. Martin's Press， 1989. 
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]jlj冊「波多野澄雄教授退職記念号j
日大東翌戦争jの時代J(江藤淳監修 f昭和史 その遺産と負債i朝日出版社、 1989年)
rB本海軍と南進政策の展開J(杉山伸也、イアン・ブラウン編 F戦間期東南アジアの経済摩擦j
向文館出版、 1989年)
Sadao Asada ed.， Japan and the時七rld，1853-1952; A BibliograjうhicalGuide to Recent Japanese 
Scholarshit， Columbia University Press， 1989: [以下の4章を担当〕
'The ]apanese Foreign Policy， 1931-1945: Historiography' 
‘From the Manchurian Incident to the Sino-]apanese War' 
‘From the Sino-]apanese War to the Pacific War' (coauthored with Sadao Asada) 




‘The Politics of Surrender; The ]apanese Side'，めlotoAmerican Studies Summer Seminar， s;μcial 








































































































「終戦史関係文献自録解題及び文献目録J(外務省編 f終戦史録6j ，新装版.、北洋社、 1978年)
「村上義一文書(満鉄関係記録)文書呂録J(r法学研究j49巻4号、 1976年4月)
翻訳





























'The ]apanese Army in the decision making process of military policy in 1930s'， prepared for 
The lnternational Coη舟renceon the Military History 01 SinoJapanese杯初(1931-1945)，sponsored 
by Harvard University (January 2004，)， Hawaii 
‘The Bereaved Families' Association (Jzokukai) and its Memories of World War I: Beyond 
Memories war'， lnternational Conjきrenceon the memories 01 Asia and the Paα戸時'ar， sponsored 
by International University of ]apan， (June 2002)， Tokyo. 
'Creating a regional hegemony， ]apan's quest for new order'， prepared for the Conjをrenceon the 
Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism， Regionalism and borders， supported by 
the German Institute for ]apanese Study， (November， 2002)， Tokyo International Exchange 
Center. 
‘]apan's New Deal for Asia : Bureaucratic Influence over Asia Policy in 1943 and Beyond'， 





‘]apanese Southward Advance and Her Rapprochement with the Soviet Union， 1931-1939'， 
prepared for Coゆrenceon the Occasion 01 the 50th Anniversary 01 the匂ening01 the Second 







'The Japanese and U.S. Responses to the Soviet Wartime Diplomacy: Confrontation and 
Cooperation among Japan， United States and the Soviet Union during the Second World 
War'， prepared for the Worksho戸01the 1984 Military History Exchange Program between 
Japanese Ground SelfDφnse Forces and US A1'my (May 1984)， Tokyo 
書評











Dapan's Southward Advance and Australia/Henry P. FreiJ (r国際政治J102号、 1993年2月)
「江口圭-r十五年戦争小史J(r史学雑誌J96編9号、 1987年9月)
rr日米開戦外交の研究j須藤真志J(r軍事史学J23巻 1号、 1987年6月)
r Andreas Hillgruber， translated by W. C. Kirby， Germany and the Two World時台rs，1981J (r新防
衛論集J1982年12月)
「栗原健編 f佐藤尚武の麗ElJ原書房J(r軍事史学j18巻2号、 1982年9月)

























「高坂正義 f吉典外交の成熟と崩壊jJ(花井等編 f名著にまなぶ国際関係論』有斐関、 1999年)
「解説J(フランク・コワルスキー ra本再軍備〈シリーズ戦後史の証言-占領と講和一→③>j中
央公論新社、 1999年)
「二つの fアジア解放論jJ(東京大学出版会 rUPj254号、 1997年12月)
(講演録)1戦時宰相としての東候英機Ja国学院大学日本文化研究所報j198号、 1997年9月)










11989年の歴史学界一部顧と展望 日本近現代-Ja史学雑誌j101巻 5号、 1990年5月)
「憲政100年 比較帝国憲法と日本国憲法J(大原康男と対談) (r諸君!j 1989年6月号)
「外交官の肖像須磨弥吉郎J(r外交フォーラムj1988年10月創刊号)
「東1!条英機は主戦論者だったかJ(r諸君!j 1988年l月号)
(解題)n島田教授以後Jの満州事変研究J(日本国際政治学会編『太平洋戦争への道 第2巻
満州事変j復刻版、朝日新聞社、 1987年)
学内誌記事
「大学が大学であるためにJ(r筑波フォーラムj69号、 2005年3月)
「前号を読んで一大学人の市民性ということJ(r筑波フォーラムj53号、 1999年6月)
「秋野豊さんを悼むJ(r筑波法政j25号、 1998年12月)
「ノTブワック・ヒストリアンの悲哀J(r筑波フォーラムj48号、 1997年11月)
(以上2012年3月現在)
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